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Luis Romero Pérez (Barcelona, 1916 - Barcelona, 4 de febrer de 2009) 
Escriptor català, guanyador dels premis de novel·la Nadal (1951) per la seva obra 
La Noria, Planeta (1963) per El Cacique i Ramon Llull (1991) per Castell de cartes. 
Va destacar també en la seva faceta d'autor d'assajos històrics i biogràfics. El 1982 
li van concedir el Premi Espejo d'Espanya per Por qué y cómo mataron a Calvo 
Sotelo. 
 
Estudiant de Peritatge Mercantil, durant la Guerra civil va ser empresonat pels 
republicans al castell de Montjuïc. Més tard va combatre a la División Azul. 
 
És considerat un dels escriptors destacats de la postguerra, i la seva obra té un 
ampli registre: narrativa breu, novel·la, llibres de viatges, assajos, poesia, etc. Va 
dedicar una part de la seva producció a la Guerra Civil i a la persona i obra de 
Salvador Dalí. Pertany al moviment neorealista hispànic del segle XX. 
 
L’any 2018 Javier Romero Martinengo, fill de Luis Romero Pérez, va cedir, a través 
del Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI), el fons documental i la  
biblioteca particular  del seu pare al CRAI Biblioteca del Pavelló de la República 
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FONS PERSONAL LUIS ROMERO PÉREZ  
 
Descripció del fons: 
 
El fons personal de Luis Romero Pérez agrupa la documentació 
reunida i generada per l’escriptor durant la producció i publicació de 
la seva obra literària, concretament de les novel·les Tres días de Julio 
(1967), Desastre en Cartagena (1971), El final de la Guerra (1976) i 
Por qué y cómo mataron a Calvo Sotelo (1982). 
 
Cronològicament comprèn gairebé tot el segle XX, però destaca pel 
seu volum i pel seu valor històric, el material relacionat amb la 
Guerra Civil i el franquisme.  
El fons ocupa 0’90 metres lineals i consta de 4 subsèries: 
 
Subsèrie 1: Conté fotografíes, la majoria del període de la Guerra 
Civil, i documentació diversa (originals o còpies) generada durant la 
Segona República i el franquisme.  
Subsèrie 2: Conté testimonis, molts d’ells inèdits, de persones que 
van viure o protagonitzar esdeveniments estudiats per Luis Romero 
com, per exemple, el dia de l’Alzamiento (18 juliol 1936) a diverses 
ciutats de l’estat, la sublevació contra el Govern Negrin a la Base 
Naval de Cartagena i el cop d’estat de Segismundo Casado (5 març 
1939) o l’assassinat de José Calvo Sotelo (13 juliol 1936). 
Subsèrie 3: Consta dels materials reunits per Luis Romero durant  
l’elaboració de 4 de les seves novel·les: Tres días de Julio (1967), 
Desastre en Cartagena (1971), El final de la Guerra (1976) y Por qué 
y cómo mataron a Calvo Sotelo (1982). La majoria són notes 
manuscrites amb apunts de tota mena (cronologies, apunts biogràfics 
de diversos personatges, esborranys, etc.). 
Subsèrie 4: Consta dels contactes epistolars mantinguts per Luis 
Romero  amb multitud de personatges (Diego Abad de Santillán, Julio 
Alvarez del Bayo, Enriqueta Calvo Sotelo, Francisco Galán, Joan 
García Oliver, David Gasca, Vicenç Guarner, Dolores Ibárruri, Dionisio 
Ridruejo, Ramón salas Larrazábal, Josep Tarradellas i un llarg 
etcétera), protagonistes de fets que van tenir lloc fonamentalment 
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Subsèrie 1: Documentació diversa 
 
FP (Romero) 1 
 
1  
1- Luis Romero. Fotografies 
1- Fotografies per il·lustrar el llibre Tres días de julio (1967) 1 
1- Saragossa. Miguel Cabanellas (1862-1938), l’unic divisionari 
que va sumar-se a l’Alzamiento 
2- LLuis  Companys (1883-1940) 
3- Diego Martínez Barrio (1883-1962) 
4- Camillers de la Creu roja a Barcelona 
5- Manuel Godet Llopis (1882-1936), comandància de Balears 
6- Pamplona. El local d’Izquierda Republicana ocupat pels 
falangistes el dia 19 de juliol 
7- Pamplona. Requetés d’uniforme 
8- Àvila. Lectura d’un ban 
9- Barcelona. Edifici de Telefònica a la Plaça de Catalunya 
10- Burgos. Falangistes cantant el Salve Regina davant de la 
catedral 
11- Goded marxant de Palma de Mallorca per dirigir-se a 
Barcelona i encapçalar l’Alzamiento 
12- Barcelona. El guàrdies d’assalt s’enfronten a l’exèrcit el 19 
de juliol 
13- Sevilla. Barricades per fer front als sublevats 
14- Barcelona. Ferits a la Ronda Universitat 
15. Barcelona. Cadàver a prop de Capitania 
16- Madrid. Cuartel de la Montaña on es van concentrar els 
sublevats 
17- Barcelona. Balcó de la conselleria de Governació (JM 
España, Diaz Sandino, Aranguren, entre altres) 
18- Salamanca. Francisco Bravo i un grup de falangistes 
19- Antonio Aranda Mata, comandant militar d’Astúries. Vas 
ocupar Oviedo 
20- Cartagena. Mariners amotinats contra els partidaris de 
l’Alzamiento al creuer Sánchez Barcáiztegui 
21- Barcelona. La plaça de Catalunya després de la batalla  
22- Barcelona. Els tinents Montúa i Alea Labra surten detinguts 
de l’Hotel Colón 
23- Barcelona. El Govern militar després de la rendició 
24- Enric Pérez Farràs rodejat de milicians 
25- Oviedo. Defensors durant el setge 
26- Pamplona. Militars voluntaris carlistes el 19 de juliol 
27- Bilbao. Voluntaris per allistar-se a les milícies 
                                                          
1 http://cataleg.ub.edu/record=b1745767~S1*cat 
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28- Pamplona. Desfilada de voluntaris requetés a la plaça del 
Castillo 
29- Jerez de la Frontera. Falangistes amb el Cap provincial de la 
Falange José de Mora Figueroa al Quarter de Fernando Primo de 
Rivera (20 juliol) 
30- Pamplona. Porta del quarter de la Guàrdia Civil on fou 
assassinat el comandant J. Rodríguez Medel per oposar-se a 
l’Alzamiento 
31- El General José Sanjurjo (1872 – 20 juliol 1936) 
32- Fotocòpies de diverses fotografíes per il·lustrar 3 dias de 
julio 
2- Fotografies diverses de la Guerra Civil espanyola 
1- Bombardeig de Cartagena 
2- Minador Vulcano 
3- Francisco Galán Rodríguez (1902-1971), militar comunista  
4- Madrid. L’edifici del banc de Vizcaya protegit amb sacs de 
terra 
5- Juan Negrin (1892-1956) i Antonio Cordón (1895-1969) 
6- Franco amb Serrano Suñer i altres a Vinarós (31 maig 1938) 
7- Militars de la Base Naval de Cartagena 
8- El creuer Libertad 
9- El Canarias 
10- Pablo Martín Alonso (1896-1964), militar franquista 
11- Arsenal de Cartagena 
12- Autoritats malaguenyes a bord del Artabro (setembre 1936) 
13- El vaixell de guerra Artabro 
14- Mines de fosfat de cals de Meheri Zebbeus a Tunísia (abril 
1939) 
15- Joan de Borbó vestit de falangista (1937) 
16- Tomba de Durruti i Ascaso (Barcelona) 
17- El vaixell “José Luis Díez” a Gibraltar (1938) 
18- El destructor “Almirante Miranda” a Cartagena (1938) 
3- Fotocòpia de fotografies diverses de la Guerra Civil espanyola 2 
1- Barcelona. Manifestació amb motiu de l’Olimpiada Popular 
(18 juliol 1936). [3 fotografies] 
2- Barcelona. Enterrament de Francisco Ascaso (juliol 1936). [2 
fotografies] 
3- Barcelona. Primers dies de l’Alzamiento. Personatges 
diversos no identificats [6 fotografies] 
4- Barcelona. Incendi al port (bombardeig?, Quinta Columna?) 
4- Fotografies Franquisme i exili 
 1- Exposición antifascistas de la Guerra de España (Bordeus).  
Bust de Durruti  
5- Fotografies per identificar 
 
                                                          
2 Treballadors d’Ediciones Urbión van fer arribar aquestes fotografies a Luis Romero 
perquè identifiqués personatges i situacions diverses 
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1 
2- Luis Romero. Documents diversos. Segona República 
espanyola (1931 – 1939) 
1- Informe confidencial nº3 Southworth. (1936). [Sobre un suposat 
complot comunista a Espanya].  
2- FRANÇA. REPÚBLICA FRANCESA (3ª). MARINA FRANCESA. ESTAT 
MAJOR. DISPOSITIU ESPECIAL A LA MEDITERRÀNIA. [Informes 
diversos sobre esdeveniments a la Mediterrània  durant l’any 1937].  
3- El directorio y su obra inicial. Madrid, 25 maig 1936.  
4- Un discurso del general Rojo, jefe del Estado Mayor Central del 
Ejército de la República. [S.l.], 18 gener 1939. 
5- ESPANYA. REPUBLICA ESPANYOLA (2ª). EXÈRCIT REPUBLICÀ. 
Organización de los ejércitos de la República española y mandos de 
sus grandes unidades en el año 1938. Barcelona, agost 1938. 
6- ESPANYA. REPUBLICA ESPANYOLA (2ª). EXÈRCIT REPUBLICÀ. 
Actuación del Grupo 16 de Asalto en el 19 de julio de 1936 en 
Barcelona. [Barcelona], [1936]. [Informe signat per: Enrique Gómez, 
Comandant Grupo 16] 
7- [Fotocòpia de textos escrits i signats per Franco durant l’atac a 
Madrid, destinats a redactar octavetes i llençar-les sobre Madrid]. 
Madrid, 1936. 
8- ESPANYA. GOVERN PROVISIONAL (Burgos). FORCES ARMADES. 
JUNTA SUPREMA MILITAR DE DEFENSA. Al país : españoles. España, 
1936. 
9- ESPANYA. FORCES ARMADES. 4 DIVISIÓ. ESTAT MAJOR. [Còpia de 
la declaració de l’estat de guerra a Barcelona pels militars 
franquistes]. Barcelona, 18 juliol 1936. 
10- ESPANYA. RESPÚBLICA ESPANYOLA (2ª). MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL. SUBSECRETARIA DEL EJÉRCITO DE TIERRA. 
[Certificat d’identitat d’un soldat de XXIV Cos de l’exèrcit, signat 
elnovembre de 1938 i revalidat fins al 15 gener 1939.] 
11- Homenaje a Melchor Rodríguez efectuada por las plantilles de 
funcionarios del Cuerpo de Prisiones de Madrid, Alcalà de Henares y 
Guadalajara. Alcalà de Henares : Imp. Escuela de Reforma, 1937. 
12- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (2ª). FORCES ARMADES. 
FUERZAS DE CARABINEROS DESTACADAS EN CARTAGENA. Relación 
de las existencias. Algamecas (Cartagena), 13 març 1939. 
13- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. [Còpia 
d’un document del 19 de juliol de 1936 signat a Campanet (Mallorca) 
en el qual diverses persones s’adhereixen a la sublevació franquista]. 
Campanet, 19 juliol 1936.  
 
1 
3- Luis Romero. Documents diversos. Franquisme i exili 
1- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. 
JEFATURA PROVINCIAL DE LÉRIDA. [Imprès de declaració jurada en 
sol·licitar l’ingrés a la Falange]. Lleida, [1939]. 
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2- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. 
JEFATURA PROVINCIAL DE LÉRIDA. [Imprès de sol·licitud d’ingrés]. 
Martinet, 16 juliol 1939. 
3- COTRINA FERRER, Modesto (Comandante Médico del Cuerpo de 
Sanidad Militar).[Certificat conforme el 20 juliol 1936 el cadáver del 
General Ramon Mola Vidal va ingressar a l’Hospital Militar de 
Barcelona]. Barcelona, 9 agost 1939. 
4- LOMBARDERO, Manuel. Información referente a lo ocurrido en 
Cartagena en los días 4, 5, 6, 7 de marzo y siguientes de 1939. 
[S.l.], maig 1939. 
5- HERRERA LINARES, Emilio (Vice-Mariscal del Aire). Carta a su 
antiguo compañero de armas general Eduardo González Gallarza, 
Ministro del Aire del Gobierno franquista,y que quedó incontestada 
por este último. París, 14 novembre 1953. 
6- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (Segona). CONSEJO DE 
MINISTROS. PRESIDENCIA. El fin de la era franquista. Declaración del 
Gobierno de la República española en el exilio.París, juliol 1974. 
7- TARRADELLAS, Josep (President de la Generalitat de Catalunya. 
[Carta a Pere Esteve]. Saint Martin le Beau, juliol 1974. 
8- HERRERA, Emilio (Vice-Mariscal del Aire Ejército español). A los 
jefes y oficiales del ejército del General Franco. Exili, 1961. 
9- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. Ideario. 
[S.l.], 29 juny 1961. 
10- [Comunicat, llegit a Múrcia el 2 abril 1939]. Múrcia, 2 abril 1939. 
11- [Còpia de diversos certificats a nom del militar de Luis Povedano 
Ruiz, signats entre els anys 1939 i 1961]. 
 
1 
4- Luis Romero. Textos de diversos autors 
1- GOMEZ, Sócrates. Lo que no pudo decir Negrin el 6 de marzo de 
1939. [S.l.n.d.]. 
2- RODRÍGUEZ TEJERINA, José M. Antonio Espina (El último 
gobernador republicano en Mallorca). Palma de Mallorca, 1988. 
3- MILLAN-CHIVITE, José Luis. Ideología y praxis de un líder 
gaditano: Vicente Ballester. Separata de: Gades, Càdis (1983) nº11. 
4- La producción industrial de España en la Guerra Civil. [S.l.n.d.]. 
(Mecanografiat) 
5- RIO, José del. Los sucesos de Cartagena y la deserción de la flota 
republicana. [S.l.], [1941]. [Article mecanografiat publicat a Nuestra 
España, vol.XIII (oct-mov 1941)] 
6- RIO, José del. Del gobierno militar republicano que no se formó. 
[S.l.], [1974]. [Article mecanografiat publicat a Historia y Vida, 
(1974)]. 
7- GUIMERA PERAZA, Marcos. Las primeras horas de la batalla del 
Ebro. (Respuesta a unos interrogantes?). Santa Cruz de Tenerife, 
1976. [Reflexions sobre un article de Luis Romero a Historia y Vida] 
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8- FERNANDEZ GAYTAN, J. Recuerdo del Castillo de Peñafiel. [S.l.], 
1964. 
9- ROMERO, Luis. Muerte del diputado Suñol y Garriga. [S.l.n.d.] 
10- ROMERO, Luis. [Informe sobre  l’obra Sargento de Archivo de 
José Luis Oilazola   sobre la vida del General Escobar acusada de 
plagi per  Pedro Masip]. [Barcelona], [1985] (Dossier).
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Subsèrie 2: Memòries i testimonis de fets viscuts 
 
FP (Romero) 2 (1) 
 
2 (1) 
1- Luis Romero. Memòries i testimonis de fets viscuts. Abans 
1931 
1- LOMBARTE SERRANO, Vicente. Escrito que hace de sus recuerdos 
un viejo general … La Carolina (Jaen), 1941. (Manuscrit) 
 
2 (1) 
2- Luis Romero. Memòries i testimonis de fets viscuts. Segona 
República Espanyola (1931-1939) 
1- ESCOFET, Frederic. La rebelión del 19 de julio de 1936 en 
Barcelona. [S.l.n.d.]. (Mecanografiat)3  
2- TORRES GUERRERO, Manuel. Lo que no debemos olvidar. 
[S.l.n.d.]. (Mecanografiat) 
3- [Dos escrits del defensor del Guàrdia Civil Antonio Escobar]. 
[S.ln.d.]. (Mecanografiat) 
4- FERNANDEZ CORDÓN, Emiliano. [Memòries inèdites relacionades 
amb l’Alzamiento]. [S.l.n.d.].  [Escrit mecanografiat acompanyat 
d’una carta de L. Romero, Barcelona, 10 juny 1968] 
5- MASÓ MARCH, Ricardo. Domingo 19 de julio de 1936. Barcelona, 
[1977]. [Escrit mecanografiat acompanyat de correspondència amb L. 
Romero, 1977] 
6- [TOME (Tinent Coronel)]. Datos relativos a los hechos acaecidos 
los días 18, 19 y 20 en Pamplona (Julio 1936). [S.l.n.d.]. 
(Mecanografiat) 
7- MARTÍNEZ AMUTIO, Justo. Noviembre de 1936. [S.l.n.d.].  
8- GIMENO ONDOVILLA, Francisco J. [Escrit sobre la Defensa de la 
Caserna de la Montaña (Madrid). [Madrid], [1965]. [Escrit 
mecanografiat acompanyat de correspondència amb L. Romero]. 
9- [Informe sobre Francisco Pérez Carvallo, Governador Civil de La 
Coruña assassinat el juliol 1936, escrit pel seu germà]. [S.l.], [1967]. 
(Mecanografiat) 
10- CASANELLES, Joan. [Narració dels fets esdevinguts els dies 17, 
18 i 19 de juliol del 1936 a Barcelona]. Bougival, París, 1965. 
(Mecanografiat) 
11- PI i SUNYER, Carles. [Notes sobre el 18 de juliol a Barcelona]. 
[S.l.n.d.]. (Mecanografiat) 
12- Dossier correspondiente al incidente acaecido en la Capitanía 
General de la 7ª División orgánica (Valladolid) la noche del 18 de julio 
de 1936 en el que resultó herido el comandante de infantería D. 
Angel Liberal…. [S.l.n.d.]. [Escrit mecanografiat acompanyat de 
correspondència del fill d’Angel Liberal amb L. Romero, 1994] 
                                                          
3 Material de l’obra: http://cataleg.ub.edu/record=b1094375~S1*cat 
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13- GUZMAN, Eduardo de. [Narració dels fets esdevinguts els dies 17, 
18 i 19 de juliol del 1936 a Madrid]. [S.l.n.d.]. (Mecanografiat) 
14- BARRIO CAPILLA, Jacinto. Apuntes para la historia :sobre los 
acontecimientos de Madrid en marzo 1939. Madrid, 1994. 
(Mecanografiat) 
15- MAURA, Miguel. Recuerdos del 18 de julio. [S.l.n.d.]. [Escrit 
mecanografiat acompanyat d’una carta de Primo de Rivera des de la 
Presó d’Alacant, 28 juny 1936] 
16- ROMERO, Luis. Conversaciones con Serrano Suñer. Madrid, 1967. 
17- Las jornadas revolucionarias de julio. Drancy, 1965. [Escrit 
mecanografiat acompanyat de correspondència amb L. Romero, 
1965. No s’entén signatura] 
18- Texto del comandante Alonso Linaje. [S.l.n.d.]. (Mecanografiat) 
19- BALUJA MARCOS, José. Dia 6 de marzo de 1939. [S.l.n.d.]. 
(Mecanografiat) 
20- MARTÍNEZ AMUSTIO, Justo. [Dos informes amb el nom de Lucas 
I i Lucas II]. [S.l.n.d.]. (Mecanografiat) 
21- CARRILLO, Wenceslao. La verdad de lo ocurrido en España. 
[S.l.n.d.]. (Mecanografiat) 
22- GONZALEZ BASTANTE, Manuel. [Escrit sobre el cop d’estat de 
Segismundo Casado (5 març 1939)]. Mèxic, D.F. 1981. 
(Mecanografiat) 
23- Marzo de 1938. [S.l.n.d.]. (Mecanografiat) 
24- MIRALLES, Rafael. Retorno al pasado. [S.l.n.d.]. (Mecanografiat) 
25- GONZALEZ, Leberico. [Informe adreçat a Cipriano Mera]. Camp 
de concentració de Boyari?, juny 1939. 
26- TAGÜEÑA LACORTE, Manuel. Fragmentos de mis memorias. 
[Sl.l.n.d.]. [Document acompanyat de les respostes a un qüestionari 
fet per Luis Romero i altres notes]. 
27- [MARTÍNEZ AMUTIO, Justo].Extraño viaje y misteriosa misión. 
València 1970. [Sobre Julián Besteiro i el cop de Casado] 
28- MORA-FIGUEROA Y GOMEZ-IMAZ, José de. Declaración prestada 
en el expediente para la concesión de la medalla militar colectiva del 
18 de julio de 1936 en Cádiz. Jerez, 1940. 
29- SANCHEZ DE LAS CASAS, Modesto. [Escrit sobre la uns fets 
esdevinguts a Torrent (València) els últims diez de la guerra]. 
[S.l.n.d.]. (Mecanografiat) 
30- GASCA, David. [Relats del Comandant destructor “Almirante 
Miranda” sobre fets diversos esdevinguts a Cartagena el març 1939].  
31- [En su libro “La Valada de Benicarló” mi amigo el presidente 
Azaña …]. [S.l.n.d.]. (Document mecanografiat acompanyat de 3 
croquis de diversos fronts]. 
32- [Carta al General Rafael Barrionuevo i altres documents sobre els 
fets de Cartagena 1939]. Madrid, [s.d.]. (Còpia d’una carta 
manuscrita d’autor deconegut ) 
33- Cómo viví la sublevación de Cartagena. Madrid, 1969. (Document 
mecanografiat incomplet) 
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34- Nota borrador de mis recuerdos del final de nuestra guerra de 
liberación. [S.l.n.d.]. (Mecanografiat) 
35- Declaración jurada que el Comandante de Artilleria Don Alberto 
Meua Motilla, firma como supletoria a la que envió el año anterior a 
los efectos de la Ley 12 julio último. Barcelona, abril 1941. 
(Fotocòpia) 
36- AZCARATE, Pablo de. Prieto y Negrin. Ginebra, 1966. (Document 
acompanyat d’una carta a L. Romero amb més informació) 
37- AZCARATE, Pablo de. Negociaciones “in extremis”. Ginebra, 
1968. (Document acompanyat d’una carta a L. Romero amb més 
informació) 
38- GARCIA OLIVER, Joan. Así fue. [S.l.n.d.]. (Mecanografiat)  
39- GUARNER, Vicenç. Antecedentes inmediatos de la sublevación 
militar en Cataluña del 19 de julio de 1936. [S.l.n.d.]. 
40- BARRIONUEVO, Rafel (General). Información. [S.l.n.d.]. 
(Mecanografiat) 
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Subsèrie 3: Materials per als seus llibres 
 
FP (Romero) 3 (1) 
 
3 (1) 
1- Luis Romero. Materials per al llibre Tres días de Julio 
(1967) 4 
1- Madrid (17, 18 i 19 juliol 1936) 
• Notes manuscrites diverses 
• Entrevistes, notes biogràfiques de personatges diversos, etc. 
2- Sevilla, Terol, Toledo, València i Saragossa (17, 18 i 19 juliol 
1936) 
• Notes manuscrites diverses 
3- Barcelona (17, 18 i 19 juliol 1936) 
• Notes manuscrites diverses 
• Entrevistes, notes biogràfiques de personatges diversos, etc. 
• Qüestionari que Luis Romero va enviar a testimonis dels fets 
esdevinguts 17, 18 i 19 juliol a Barcelona 
4- Pamplona (17, 18 i 19 juliol 1936) 
• Notes manuscrites diverses 
5- Astúries (17, 18 i 19 juliol 1936) 
• Notes manuscrites diverses 
• Qüestionari que Luis Romero va enviar a testimonis dels fets 
esdevinguts 17, 18 i 19 juliol a Astúries 
6- Valladolid (17, 18 i 19 juliol 1936) 
• Anotacions diverses 
7- Galícia (17, 18 i 19 juliol 1936) 
• Anotacions diverses 
8- ROMERO, Luis. Discurso preliminar para quien se disponga a leer 
este libro. [Barcelona], [1967]. (Mecanografiat) 
9- Notes inclassificables relacionades amb l’obra Tres días de Julio 
 
FP (Romero) 3 (2) 
 
3 (2) 
1- Luis Romero. Materials per al llibre Desastre en Cartagena: 
marzo 1939 (1971) 5 
1- Anotacions diverses sobre l’enfonsament del vaixell Castillo de 
Olite (7 març 1939) 
2- Anotacions diverses sobre Cartagena (març 1939) 
• Notes manuscrites sobre esdeveniments diversos 
• Entrevistes, notes biogràfiques de personatges diversos, que 
van viure els fets 
• Material divers sobre Cartagena 1939 
                                                          
4 http://cataleg.ub.edu/record=b1344061~S1*cat 
5 http://cataleg.ub.edu/record=b1344060~S1*cat 
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3- Hemeroteca Cartagena 1939: recull de premsa sobre fets de 
Cartagena (març 1939) 
 
3 (2) 
2- Luis Romero. Materials per al llibre El final de la guerra 
(1976)6 
1- Anotacions diverses sobre el final de la guerra a diversos escenaris 
• Alacant i València (1939) 
• Madrid (1939) 
• Altres escenaris (1939) 
2- Notes biogràfiques de personatges diversos i altres anotacions 
3- Luis Romero. Esborranys mecanografiats de diversos fragments de 
El final de la Guerra 
 
FP (Romero) 3 (3) 
 
3 (3) 
1- Luis Romero. Materials per al llibre Por qué y cómo mataron 
a Calvo Sotelo (1982)7 
1- CALVO SOTELO, Enriqueta. [Carta – informe adreçat a Luis 
Romero sobre l’assassinat del seu pare]. Cuntis, 6 juny 1981. 
[CONFIDENCIAL] 
2- Hemeroteca assassinat José Calvo Sotelo (13 juliol 1936). 
[Fotocòpies] 
3- Calendari amb anotacions des del 10 març fins al 18 juliol 1936 
4- Anotacions diverses sobre l’assassinat de José Calvo Sotelo 
 
3 (3) 
2- Luis Romero. Materials diversos sobre la Guerra Civil 
española 
1- Fitxes amb noms i dades de personatges diversos relacionats amb 
la Guerra Civil 
2- Notes sobre personatges diversos relacionats amb la Guerra Civil 
 (Azaña, Besteiro, Mera, …)  
3- Notes sobre temes diversos relacionats amb la Guerra Civil 
(Economia, Repressió, Armament, antecedents 1936, etc.) 
4- Notes diverses inclasificables sobre la Guerra Civil 
 
FP (Romero) 3 (4) 
 
3 (4) 
1- Luis Romero. Materials per al projecte de llibre Historia 
gráfica de la Guerra. 
1- Textos diversos 
                                                          
6  http://cataleg.ub.edu/record=b1162556~S1*cat 
7  http://cataleg.ub.edu/record=b1000321~S1*cat 
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2- Anotacions diverses 
3- Fotocòpies de fotografíes per il·lustrar l’obra 
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Subsèrie 4: Correspondència 
 
FP (Romero) 4 (1) 
 
4 (1) 
1- Luis Romero. Correspondència personal diversa enviada i 
rebuda 
1- Correspondència A – G 
• Alpert, Michael: 1 carta (1969) 
• Alvarez del Vayo, Julio: 1 carta (1969) 
• Arquer, Jordi: 14 cartes (1965, 1967, 1969-1970, 1972-1975, 
1977) 
• Azcárate, Pablo: 2 cartes (1969) 
• Ballester Sierra, Rafael: 1 carta (1982) 
• Bárcena de Castro, Felipe: 1 carta (1969) 
• Belda, Carlos: 1 carta (1977) 
• Cambronero Texas, Miguel: 1 carta (1971) 
• Cierva, Ricardo de: 1 carta (s.d.) 
• Delhostal, Jean Louis: 1 carta (1983) 
• Dietl, Marion: 1 carta (1980) 
• Engel, Carlos: 1 carta (1989) 
• Escofet, Frederic: 4 cartes (1975) 
• Fernández Cordón, Emiliano: 3 cartes (1968) 
• García de Cortázar, Fernando: 1 carta (1994) 
• Gómez, Enrique: 1 carta (1971) 
• Grases, Pere: 1 carta (1970) 
• Guarner, Vicenç: 2 cartes (1970, 1975) 
2- Correspondència H – N 
• Hurtado Rojas, Benito: 2 cartes (1989) 
• Iglesias, Ignacio: 1 carta (1974) 
• Lobo Montero, Constantino: 1 carta (1968) 
• López Sánchez, Juan: 1 carta (1969) 
• Maura, Pepita: 1 carta (1995) 
• Mercadé, Isidre: 1 carta (1987) 
• Morell, Ignacio: 1 carta (1970) 
3- Correspondència O – Z 
• Osorio-Tafall, F. : 1 carta (1981) 
• Permanyer, LLuís: 1 carta (1990) 
• Pérez Carballo, Angel: 3 cartes (1967) 
• Rio, José del: 2 cartes (1970 
• Rodríguez Tejerina, José M: 1 carta (1994) 
• Salas Larrazábal, Ramón: 2 cartes (1979) 
• Sanz, Ricard: 5 cartes 1970, 1975, 1977,  
• Saña, heleno: 1 carta (1974) 
• Sotto y Montes, Joaquin de: 1 carta (1968) 
• Suero Roca, M. Teresa: 1 carta (1976) 
• Tarradellas, Josep: 2 cartes (1965, 1970) 
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• Teixidó Ribera, Joan: 3 cartes (1989) 
• Vallès, Edmon: 1 carta (1972) 
• Zwirn, Jacques: 2 cartes: 1969) 
• Cartes per identificar 
 
4 (1) 
2- Luis Romero. Correspondència enviada i rebuda, 
relacionada amb el llibre Tres días de Julio  
1- Correspondència: A - E 
• Abad de Santillán: 2 cartes (1969) 
• Albalè, Alfonso: 4 cartes (1967) 
• Alvarez de Sotomayor, Germán: 1 carta (1969) 
• Argullós, Alexandre: 2 cartes (1967) una d’elles acompanyada 
d’una carta adreçada a Salas Larrazàbal 
• Arrué, Antonio: 1 carta (1965) 
• Ayala Viguera, Félix: 1 carta (1965) 
• Azcárate, Justino de: 1 carta (1967) 
• Belanguer, Angela: 2 cartes (1967) 
• Bengoechea, Javier de: 1 tarjeta (1968) 
• [Berga], C.: 2 cartes (1965) 
• Bonet, Pedro: 1 carta (1965) 
• Burballa Alvarez-Buylla, A.: 3 cartes (1967) 
• Burgo, Jaime del: 1 carta (1966) 
• Camacho, D.: 2 cartes (1965-1966) 
• Casanelles, Juan: 2 cartes (1966-1967) 
• Castelló, Dolores: 2 cartes (1968) 
• Cierva, Ricardo de la: 1 carta (s.d.) 
• Costa Clavell, Javier: 1 carta (1967) 
• Escofet, Frederic: 11 cartes (1966-1967, 1969-1970, 1975) 
• Ester, José: 1 carta (1965) 
2- Correspondència F – G 
• Farreras, F.: 1 carta (1965) 
• Fernández Cordón, Emiliano: 8 carta (1965, 1967-1968) 
• Fernández Figueroa, Juan: 4 cartes (1967 
• Foronda, Luis de: 1 carta (1966-1967) 
• Fuentes González, Telesforo: 1 carta (1967) 
• Galeote Hernández, Salvador: 1 carta (1967) 
• García Oliver, Juan: 12 cartes (1965-1969, 1976) 
• García Prades, J.: 1 carta (1970) 
• García Roig, margarita: 1 carta (1967) 
• Garriga Robert, José: 1 carta (1965) 
• Genovard, J.: 1 carta (1974) 
• Gimeno Ondovilla, Javier: 2 cartes (1967) 
• Giner de los Rios, Bernardo: 3 cartes (1965-1966) 
• Giralt Tagell, Santiago: 1 carta (1967) 
• Girón, José Antonio: 1 carta (1965) 
• Gómez Caminero, Angel: 1 carta (1967) 
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• Gómez García, Enrique: 4 cartes (1967-1968) 
• Gonzàlez Victoria, Luis: 1 carta (1968) 
• Guarner, Vicenç: 5 cartes (1967-1968) 
• Gubern, Ramon: 1977 (1 carta) 
• Guzmán, Eduardo de: 1 carta (1965) 
3- Correspondència H – N 
• Hedilla Larrey, Manuel: 4 cartes (1966-1967) 
• Hellín Sol, Víctor (Jefe Provincial Movimiento. Girona): 1 carta 
(1968) 
• Ibárruri, Dolores: 2 cartes (1972-1973) 
• Iglesias, Ignacio: 2 cartes (1967-1968) 
• Jiménez Benamú, E.; 1 carta (1967) 
• Labra, Carmen: 1 carta (1965) 
• Larios, Luisa: 1 telegrama (1965) 
• Lázaro, Angel: 1 carta (1965) 
• Lera, Angel M de: 1 carta (1967) 
• Llorens, Francisco: 1 carta (1972) 
• Lobo Montero, Constantino (General de División): 1 carta 
(1967) 
• Luis Loscertales: 1 carta (1967)[Manón], Rafael: 1 carta (1964) 
• Martín Abril, Francisco J.: 1 carta (1965) 
• Martín Duque, Benjamín: 1 carta (1965) 
• Martínez Amutio, Justo: 7 cartes (1965, 1967, 1973) 
• Massip, José M.: 1 carta (1965) 
• Maurin, Joaquin: 1 carta (1965) 
• Menéndez Abello, Alberto: 1 carta (1965) 
• Molins Montserrat, José M.: 2 cartes (1967) 
• Mora-Figueroa, José de: 3 cartes (1966) 
• Morcillo Herrera, Aquilino: 2 cartes (1967) 
• Núñez del Prado (Vídua): 1 carta (1965) 
4- Correspondència O – Z 
• Orad de la Torre, Urbano: 2 cartes (1965) 
• Ortega Costa (General): 1 carta (1967) 
• Osoro Santiago, José: 2 cartes (1965) 
• Peña, Justo de la: 1 carta (1967) 
• Permas, Julio: (Ministerio Vivienda): 1 carta (1965) 
• Piniés Ametlló, José Manuel: 1 carta (1967) 
• Ponce de León, Luis: 1 carta 81967) 
• Puig Jiménez, Rogelio (Ministerio del Ejército): 1 carta (1967) 
• Quintanilla, Luis: 1 carta (1965) 
• Reventós, Joan: 1 carta (1967) 
• Ridruejo, Dionisio: 1 carta (1965) 
• Rodríguez-Aguilera, Cesáreo: 1 carta (1967) 
• Rodríguez Tejerina, José M.: 3 cartes (1987-1988) 
• Roig, Henri: 1 carta (1965) 
• Rosendorfsky, Jar: 1 carta (1967) 
• Rovira, José: 1 carta (1965) 
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• Ruibal Carballal, Gonzalo: 1 carta (1967) 
• Sabaté, Francisco: 1 carta (1965) 
• Salas Larrazábal, Ramón: 2 cartes (1967, 1982) 
• Serrahima, Maurici: 1 carta (1967) 
• Solsona, Braulio: 1 carta (1967) 
• Soriano: 1 carta (1965) 
• Tagüeña, Manuel i Vídua (Carmen Párraga): 8 cartes (1968-
1969, 1971, 1973) 
• Tarragona, Eduardo: 1 carta (1967) 
• Torres, Estanislau: 1 carta (1967) 
• Tort, Antonio: 3 cartes (1967) 
• Trabal, J.A.: 1 carta (1968) 
• Ulecia, Juan M.: 1 carta (1968) 
• Ximenez de Sandoval, Felipe: 3 carta (1965, 1977) 
• Vázquez Prada, Ricardo: 1 carta (1967) 
• Vila, Enrique: 1 carta (s.d.) 
5- Correspondència d’altres 
• Guillén Moreno, Santiago (Jefe Provincial Movimeinto Cádiz) _ 
Mora-Figueroa, José de: 1 carta (1965) 
• Padín Abalo, Angel R. _ Manuel Hedilla Larrey: 1 carta (1965) 
• Ridruejo, Dionisio: 5 cartes (1965) a:  
1. Gil Robles, José M.   
2. Miralles, Jaime   
3. Garcerán, Rafael    
4. García, Gumersindo   
5. Reyes, Fernando 
6- Correspondència no identificada 
 
4 (1) 
3- Luis Romero. Correspondència, enviada i rebuda,  
relacionada amb el llibre Desastre en Cartagena 
1- Correspondència: A – F 
• Adell Balaguer, Lorenzo: 1 carta (1972) 
• Aguera Martínez, Juan: 2 cartes (1971) 
• Argullós, Alejandro: 1 carta (1971) 
• Avila Peña, Francisco: 5 cartes (1972) 
• Azcárate, pablo de: 1 carta (1969) 
• Balibrea Carreño, Francisco José: 1 carta (1971) 
• Calderón, Esteban: 2 cartes (1968, 197_?) 
• Calzada, Rafael: 2 cartes (1969-1970) 
• Cierva, Ricardo de: 2 cartes (1969, 1971) 
• Espa, Arturo: 1 carta (1969) 
• Fernández, Figueroa, Juan: 1 carta (1974) 
• Fiestas Martí, Simón (Asociació de Aviadores de la República): 1 
carta (1981) 
• Franco Salgado-Araujo, Frenacisco: 1 carta (1967) 
2- Correspondència: G – P 
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• Galán, Francisco: 11 cartes (1967-1971) 
• Gasca, David:  3 cartes (1971, 1973) 
• Gracia Real, Ignacio: 1 carta (1969) 
• Guarner, Vicenç: 3 cartes (1971-1972) 
• Iglesias, Ignacio: 1 carta (1974) 
• Lombardero Vicente, Manuel: 1 carta (1969) 
• Madrid Mercader, Pedro: 3 cartes (1968) 
• Martínez Pastor, Manuel: 2 cartes (1971) 
• Mas, Julio: 1 carta (1985) 
• Moreda Fontenla, Emilio: 2 cartes (1973) 
• Pereira, Enrique: 1 carta (1971) 
• Pérez-Campos, Juan: 2 cartes (1969) 
• Povedano Ruiz, Luis: 1 carta (1973) 
3- Correspondència: Q – Z 
• Retiro, Amadeo J.: 5 cartes (1972-1973) 
• Rio R. José del: 10 cartes (1969-1970) 
• Salas Larrazábal, Ramón: 2 cartes ([s.d.], 1970) 
• Torrado Moldes, José: 2 cartes (1972) 
• Trigo Sandomingo, Vicente: 3 cartes (1971) 
4- Correspondència David Gasa _ Eduard Pons Prades:  12 cartes 
(1971) 
5- Correspondència per identificar 
 
FP (Romero) 4 (2) 
 
4 (2) 
1- Luis Romero. Correspondència, enviada i rebuda,  
relacionada amb el llibre El final de la guerra 
1- Correspondència: A – F 
• Abad de Santillán, Diego: 4 cartes (1969) 
• Aldave, Alfonso R.: 2 cartes (1969) 
• Alonso Benito, José: 3 cartes (1968) 
• Alpert, Michael: 1 carta (1977) 
• Alvarez, ramón: 1 carta (1965) 
• Alvarez de Sotomayor, Germám: 1 carta (1969) 
• Alvarez del Vayo, Julio: 3 cartes (1969) 
• Alvarez Ferreras, Félix: 3 cartes (1969, 1972) 
• Arenillas, Ignacio: 1 carta (1969) 
• Argüelles, Jesusa (Vídua de Loperena): 1 carta (1969) 
• Armada Sabau, Eduardo: 1 carta (1969) 
• Azcárate, Justino: 3 cartes (1968-1969) 
• Azcárate, Pablo de: 6 cartes (1968-1969) 
• Balil, Alberto: 2 cartes (1977) 
• Bárcena, Felipe: 2 cartes (1969) 
• Baringo Alcolea, P.: 1 carta (1972) 
• Bullejos, José: 2 cartes (1970) 
• Calzada, Rafael: 3 cartes (1970) 
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• Camacho, Antonio: 4 cartes (1968-1970) 
• Caralt de, Luis: 1 carta (1969) 
• Castelló, Dolores: 2 cartes ([s.d.], 1968) 
• Cierva, Ricardo de: 1 carta (1969) 
• Cogorro, Fermín: 2 cartes (1969) 
• Costa, J.: 1 carta (1968) 
• Dávila, Francisco: 1 carta (1968) 
• Escobar, Antonio: 3 cartes (1968) 
• Espa, Arturo: 1 carta (1969) 
2- Correspondència: G – K 
• Galán, Francisco: 1 carta (1970) 
• García García, Ciriaco: 4 cartes (1969) 
• García Oliver, Joan: 2 cartes (1968) 
• García Pradas, José: 1 carta (1970) 
• Garijo Hernández, Antonio: 3 cartes, 1 telegrama (1968-1969, 
1977) 
• Gimeno Ondavilla (Hermandad Alzamiento Nacional): 6 cartes 
(1968-1970) 
• Giner de los Ríos, Bernardo: 6cartes (1968-1969) 
• Gómez Caminero, Angel: 1 carta (1969) 
• Gómez García, Enrique: 3 cartes (1968-1970) 
• González, liberino: 1 carta (1969) 
• Granados, Mariano: 2 cartes: (1968) 
• Grases, Pere: 1 carta (1970) 
• Guarner, Vicenç: 6 cartes (1967-1968) 
• Guzmán Espinosa, Eduardo de: 3 cartes (1968-1969) 
• Hernández, Jesús: 1 carta (1970) 
• Ibáñez, Rogelio: 1 carta (1969) 
• Iglesias, Ignacio: 6 cartes (1967, 1969, 1975) 
• Jato, David: 1 carta (1969) 
• Just, Julio: 1 carta (1968) 
3- Correspondència: L– Z 
• Liberal Lucini, Angel: 2 cartes (1969, 1992) 
• Llop, Roque: 1 carta (1965) 
• Lobo Montero, Constantino: 1 carta (1968) 
• Loperena, Epifanio: 1 carta (1969) 
• López Sánchez, Juan: 1 carta (1969) 
• Madrid, Pedro: 1 carta (1968) 
• Mallol Alberola, José: 2 cartes (1968) 
• Mantecón, Ignacio: 1 carta 81969) 
• Marcó i Dachs, LLuís: 1 carta 81977) 
• Martí, Joaquin: 7 cartes (1977) 
• Martínez Amutio, Justo: 7 cartes (1968-1969) 
• Martínez Bande, José M.: 1 carta (1968) 
• Medina Garijo, Manuel: 1 carta 81969) 
• Monreal, Luis: 1 carta 81968) 
• Moreno de la Sota, Francisco:2 cartes ([s.d.], 1977) 
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• Moreda, Emilio: 2 cartes ([s.d.], 1973) 
• Orad de la Torre, Urbano: 6 cartes (1968-1970) 
• Ortega Nieto, Leopoldo: 1 carta (1968) 
• Otacla: 2 cartes (1968) 
• Parga, Carmen: 1 carta (1977) 
• Peña Peña, Julián: 1 carta (1969) 
• Pérez Carballo, Angel M.: 1 carta (1969) 
• Peris: 1 carta (1968) 
• Pons, Joaquin: 2 cartes (1969) 
• Preciosos, Artemio: 1 carta (1977) 
• Ramos, Vicente: 1 carta (1968) 
• Recasens, José: 1 carta (1968 
• Reventós. 1 carta ([s.d.] 
• Rio, José del: 2 cartes (1969-1970) 
• Rubio, esteban:1 carta (1976) 
• Sanz, Ricardo: 5 cartes (1969, 1977) 
• Solano, Wilebaldo: 2 carta (1970) 
• Sotto y Montes, Joaquin de: 1968 (1 carta)  
• Torre, Julio de la: 3 cartes (1973) 
• Val, Eduardo: 1 carta (1970) 
• Zulueta, Joaquin de: 2 cartes (1968) 
4- Correspondència per identificar 
 
4 (2) 
2- Luis Romero. Correspondència relacionada amb el llibre Por 
qué y cómo mataron a Calvo Sotelo  
1- Correspondència amb Enriqueta Calvo Sotello, filla de José Calvo 
Sotelo8 [CONFIDENCIAL] 
• 9 cartes (1981-1982) 
 
4 (2) 
3- Luis Romero. Correspondència relacionada amb el llibre 
Historia Gráfica de la Guerra Civil 
1- Correspondència: A – Z 











                                                          
8 Correspondència reservada fins a la mort d’Enriqueta Calvo Sotelo, per voluntat 
expressa de Luis Romero. 
